



















































蔵 谷 哲 也
A Study on the Irish Cattle Trade in the 1600’s
Tetsuya KURATANI
ABSTRACT
Using literature available the paper describes that Irish cattle trade with England in the 1600’s had been
managed by England for the benefit of its interest group with greater political power.
KEYWORDS : Cattle Acts, Irish cattle, Ireland, England
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抄 録
本稿では１７世紀におけるアイルランドとイングランド間の貿易は主にイングランドのより大きな
政治力を持つ利益団体のために管理されてきたことを入手可能な文献に基づき叙述している。
キーワード：家畜法，アイルランド産家畜，アイルランド，イングランド
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